





















































喬國老        第一折正末 
司馬徽        第二折正末 
關羽          第三、四折正末 
魯肅          外末 
孫權          駕 








關舍人        關平，關羽之子 






































































































































































































    此本據徐沁君《新校元刊雜劇三十種》（一九八○年中華書局出版）及鄭騫《校訂元刊雜劇三十種》（一
九六二年台北世界書局出版）參校，不一一標明。 
 
